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   A case of urachal cyst prolapsed from external orifice in a 15-year-old female is reported. 
She was admitted to the hospital with complaints of macrohematuria and palpation of a thumb's 
head size tumor prolapsed from exteral urethral on fice. An urachal cyst was suspected from the 
cystogram, CT and the cystoscopy. We extirpated the tumor with the bladder wall. Pathological 
examination demonstrated a urachal cyst. 
                                                 (Acta Urol. Jpn. 35: 1777-1780, 1989) 






































脈 造 影 で も膀 胱 頂 部 よ り下 垂 す る,長 さ約6cm,径
約2×3cmのhypervascularな棒 状 の 腫瘤 を認 め
た(Fig.2),
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Table1.尿膜 管 嚢 腫 の 性 別,年 齢
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